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U ovom cu se radu osvmuti na obicaje vezane za bozicno 
i novogodisnje vrijeme na sredisnjem dijelu poluotoka Peljesca. 
Neki od tih obicaja i danas zive medu pukom, dok su drugi posve 
isceznuli. 
U clanku donosim i autentican usmeni izricaj pojedinih 
govornika. 
Kljucne rijeci: Pelje§ac, boiicni i novogodisnji obicaji, uzreeice 
"Narodni je obicaj veliki vodic ljudskom zivotu." 
D.Hume 
Svaki narod, grad, selo ima svoj obicaj iii obicaje koji se nazivaju narodnima. 
Obicaji sujedna od znacajki svake drustvene zajednice po kojima se odvija cjelokupni 
narodni zivot. Oni pruiaju sliku zivota, teze ocuvanju kulturne bastine, njegovanju tradicije. 
Narodnih obicaja ima u Hrvatskoj tri vrste: 
1. Dnevni obicaji - oni obicaji koji se ponavljaju svakoga dana 
2. Obicaji vezani za odredene radove i dogadaje 
3. Obicaji vezani za odredeno doba godine. 
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Razliciti krajevi i podrucja na razlicite nacine obiljezavaju i slave crkvene blagdane. 
Obicaji vezani za neko doba godine vezuju se najcesce za odredene dane te se odrzavaju 
uglavnom na blagdane (Bozic, Uskrs ... ). 
U ovom cu se radu osvmuti na obicaje vezane za bozicno i novogodisnje vrijeme na 
sredisnjem dijelu poluotoka Peljesca. Sredisnji dio poluotoka cini Zupa- sela Kosami Do, 
Donja Banda, Prizdrina, Zakamenje, Zupanje Selo, Zakotorac, Kuna, Potomje, Oskorusno, 
Zaguine i Pijavicino. 
Velikje dio tih zimskih obicaja zaboravljen. 0 pojedinim obicajima vezanima za zimsko 
razdoblje doznala sam na temelju pisanih izvora, od svojih roditelja, bake i djeda. 
U clanku sam dijelove teksta koji su mi oni govorili oznacavala oznakama V - Vlado 
(roden 1922. u Pijavicini), M - Marija (rodena 1926. u Potomju), MI - Mihajlo (roden 
1944. u Kuni), R - Rina (rodena 1949. u Pijavicini). 
Neki od tih obicaja i danas zive medu pukom, dok su drugi posve isceznuli. 
Cjelina bozicnih obicaja pocinje otprilike cetiri tjedna prije Bozica, tocnije, vrijeme 
bozicnih obicaja veze se za razdoblje od cetiri nedjelje (ne moraju biti citava cetiri tjedna). 
To je vrijeme adventa iii dosasca. Tadaje sve u znaku nade i iscekivanja Bozica. Za vjemike 
je to vrijeme puckih poboznosti karakteristicno po ranojutamjim misama na kojima se cuje 
hrvatska adventska pjesma: 
Padaj s neba, rosa sveta, 
padaj s rajske visine! 
Vapijahu starog svijeta, 
Duse Ciste, pravedne. 
Znacajan blagdan koji pripada predbozicnom razdoblju je Dan sv. Katarine - Sveta 
Kata, koji se obiljezava 25. studenog. 
Za Svetu Katarinu vezuju se ove uzrecice: 
SwWI Kata snig navvrata. 
Svetii Kata peci kj:Jgnju gnjata. 
Svetii Kat a Iopata zavvrata. 
Svetii Kat a drvarica, m 1sec dana dovBozica. 
One govore o laganom zahladenju; pripremaju nas na hladnije dane koji dolaze. Po 
tradiciji to je zadnji dan jeseni. 
Peljeski bozicni obicaji pocinju na Dan sv. Nikole, koji pada 6. prosinca. Sveti Nikola 
(Mikula) zastitnik je putnika, osobito pomoraca, i kao takav slavljen je u primorskim 
mjestima. Buduci da su na poluotoku Peljescu brojne obitelji imale ponekog clana pomorca, 
ovaj se svetac stovao u narodu. 
Danas se uvrijezio obicaj darivanja na Dan sv. Nikole. Je li tako bilo i prije, u staro 
doba, ne bih znala reci. Moja baka, koja mi je govorila o tome, tog se detalja nije mogla 
sjetiti. 
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Dan darivanjaje bio na Sv. Luciju (Lucu). Taj sedan obiljezava 13. prosinca. 
Evo jedne uzrecice: 
Svetii Luce drvarica, trines dtina do. Boiica. 
Kada sam zatrazila objasnjenje zasto Luce drvarica, evo kakav sam odgovor dobila: 
M ... t6_tiJe hotilo rit da_se. spremu drva za. B6iic ... 
Taj sedan smatra stvamim pocetkom bozicnog doba, kada zapocinju sve bitne pripreme 
za Bozic, kao sto su prikupljanje drva, pripreme za bozicne kolace i jela koja ce krasiti stol. 
Uz taj sudan vezani mnogi narodni obicaji i price. 
Toga dana ozivljava stari obicaj darivanja djece. Sv. Luce nosi maloj djeci darove i 
stavlja ih podjastuk. Te male sitne radosti djeci mnogo znace; djeca ih pamte i sjecaju ih se 
rado. No ta je radost zahvatila i odrasle pa se cesto moze cuti kako i stariji pitaju jedni 
druge: 
Jejij(§tago(d) doni/a Luce? 
Toga dana znacajanje obicaj sadenja bozicnog zita. U plitku posudu iii tanjur stavi se 
zita toliko da prekrije dno i zalije se vodom. Posuda se drzi u toploj prostoriji i na taj se 
nacin odriava vlainost zmja. Kada zito izraste do dvadeset em vi sine, ono se ukrasi crvenom 
vrpcom. Moze se takoder unutar posude u kojoj je zito staviti casas uljem. Na Badnjak se 
u ulje stavi zizak (dusica, lumin) koji gori kao vjecna vatra i tako daje ugodaj slavlja i 
veselja. Zito se cuva u kuci za vrijeme bozicnih dana, do Nove godine iii cak do Tri kralja. 
Zene su se prije znale natjecati kojoj ce biti bolja psenica jer je .. . bi]o p6jam imati 
lipo posijiinu senicu .. . 
0 svetoj Luciji sacuvani su neki sigumi podaci (zivjelaje u 3. stoljecu), i mnoge legende. 
Poznata je legenda koja kaze da se svetica nije htjela odreci svoje krscanske vjere pa je 
zbog toga bila mucena. 
Jedanje od njezinih prosaca bio ocaran njezinom ljepotom, posebno njezinim prelijepim 
ocima. U strahu da ga njezine oci ne navedu na zlo, svetica je smog! a snage i hrabrosti te 
je sama sebi iskopala oCi i poslala ih mladicu. Dimut tim cinom, kaze legenda, mladic se 
obratio i postao pravi krscanin. 1 
Stoga se danas sveta Lucija casti i kao zastitnica oCiju. 
Prije samih bozicnih blagdanaje i Sveti Toma, 21. prosinca. Tada se odvijaju posljednje 
pripreme za Bozic. 
Na poluotoku Peljescu mogu se cuti uzrecice: 
Svet'i Toma goni priica doma. 
Sve(i Toma ubi priica doma. 
' Petar Zdravko Blajic : Ponukan rekoh (Setnja kroz dozivljeno i prozivljeno), Drustvo prijatelja kulturne 
bastine, Split, 1993., str. 239. 
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Evo sto o tome kaiu Marija Surjan i Rina Tomelic: 
M U.nas u_Pot6mju sviikoje domaCinstvo )malo praca. Koga nije im6, bljoje pilki 
sir6mah. Praci_su.se kliili o.Svet6ga Tome do.Bozica. Svitje t1jo da.do.Bozica sve bilde 
zgotovjeno: da.ono lipo rastopis mast, napravis salamice .. . da.B6iii: doje cl'st. Ja 
i_dide.bi sve il_dva dana srMili. 
R Sto.se kilpilo za.,.zaklat praca? 
M J ildi_bi skilpili ... sve ziijedno.se zvalo cmilje. Til spiida silhi vris ijeiiti. 
R A_kamiSula? 
M Jes, i_6na til spiida. Tojije bije i_ono naniste ovolik6. Kii nareste ono _se OS ilsi i_d6bro 
gori ... Skupjalo.se i_donosilo u_kosaru. Kii.bi_se zak/6 prasac, pokriv6.se s_ovin 
ijo_bi_se uieglo ... 
R Biji_se palijo na.obadvi strane? 
M Dak8ko, najMnu i_na.drugu. Kii.se prasac opalijo, ostrug6, stavjii_se za.komardit. 
bni koJi komardi zasik6.biga zayrat i_onda.bi_se v'idilo Je)i_zdrav. 
bnda_bi_se hOdili napit rakife, uzet manta/e ... 
R Koje sve b11o til kii.se kliilo praca? 
M Bilojejudi, p'rvii svOjta, parenta , 6ni_bi d6sli p6moc, a_kasni.fe.bi hila vecera ujinelu 
s.niipic6n ... 
R Kako.se kilhalo? 
M Onda_se kilhalo- p6kostine, bilajejuha, onda, u_rostjeri stiivijo_bi_se imbuo i,patiitii ... 
R Onda_bi_se stroniavalo meso,je)ijako? 
M Jhjes. Onda.bi to bilo sve stiivjeno po_klehu, na_koiu ... Siltra ujutru_bi ani koje zno 
stroni6 meso. Sve onaka okolo, d1'gne okriijke, okine noge; taka lebra, imbule, 
pa_zam6tat u_crivo o(d),praca. 
A.najgore.Je bilo oprat masnice kii.Je bila velikii stilden. 
bnda_bi_se tu zamotali imbuli - kogo Jedan, kogo dvii 
R U.debe/6 crivo.bi_se spriivili imbuli i_masnice. 
M Mi,_smo priivili devet debelih masnica, a.6ne sve tanke ... sve ono sto.se stronialo.bi_se 
isiklo na.ovake komadicke. Kogoje voliio debje, a.kogoje stavj6 pola i,pola (pola 
bil6ga, pol a c'rven6ga). Ondajije to stalo u.s6li, Zebra dvaes dana ijo_bi_se stavjalo 
susit u.komine. Sviiki dan tribO.si l6iit da.ne.bi_milha napjuvala. 
R Danas to vise nije taka? 
M Danasjildi namaiu miislinovin Djen ... 
Po novom rasporedu u crkvenom kalendaru Sv. Toma se vise ne slavi toga dana; 
Potomjani su zadrzali stari datum za proslavu svojega patrona. 
Po novom rasporedu Sv. Toma se slavi 3. srpnja. 
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Tih se dana sprema i druga hrana da bi Bozic bio sto bogatiji. 
Medu blagdanima bozicnog vremena najznacajnije mjesto zauzima Badnji dan, odnosno 
Badnjak. 
u knjizi Hrvatska krscanska terminologija prof. Jeronim Setka daje trostruko znacenje 
rijeci badnjak: 1. panj, drvo sto se uoci Bozica, uz poseban obred, unosi u kucu i nalozi; 2. 
kolac sto se pece na Badnji dan; 3. Badnji dan, Badnja vecer. Prema tumacenju prof. 
Gavazzija badnjakje izveden iz glagola bdjeti, a znacilo bi vecer kada se bdije.2 
V Kii_sanjii b'ijo miili, u_niis doma u_PljaviCini br6_se biidnjii k ... t6_ti_je komad diva oko_ 
)Man metar i_vise visok. On_je m6ri5 bl't toliko wilik da_durii sve bozicne diine. Na_ 
Badnji diin iJveeer unosiga u_zoganj domaCin i_stiivjii nap6pret. Polijega vinon 
i_pospe senicon. Onda_biga poskropili kfsten6n vod6n i_molili Vlroviinje. 
Taka gor 1 napopretu po_nl'koliko dana ... 
Evo kako je prof. Zvonimir Bjelovucic opisao obicaj ujanjinskoj opcini vezan za Badnju 
vecer: 
Na Badnju veeer najmlatla osoba u kuCi unese brsljanom i lozovim prutom ukraseno 
maslinovo iii dubovo drvo, badnjak, te povice: 
Djecak: DomaCine, dobar veeer 
Cestito ti Badnja vecer! 
Evo nosim veseljaka 
Da se prid njim veselimo, 
Puna !ita i godina, 
Do stotinu godina. 
u vas emu bicu 
U manjemu grihu, 
U strahu Bozjemu, 
U sramu ljudskomu. 
DomaCin: Amen. 3 
M Miiti_mije pripovidala daje_u_Potomju bJ'jo obiciij da_domaCin pospe dfvo senicon, 
zalije ga vinon i_stiivi nap6pret. Upaliga i_stiivi dagori. Taka gori tri diina, 
a_njegovin_se pepelon posli posipala biistina. 
U_kucama, doli, pjantereno bilaje konoba, ag6ri_se hodilo u_kiimare d]~se spiilo. 
Niipose o(d)_kuce b1J.oje zoganj. Tilje blJ.o p6pret ipec zapec kriJh. Tilje gorlJ.o 
biidnjiik. 
V Napopretu_se lozijp oganj i_til_se kiJhalo. Sgreda_su vi'sile komostre o_koje_bi_se 
obisijo kacitjo i_til_se kiJhala hrana. UpeCi_se peko kriJh. Stavjalo_se pe-ses glava 
taka daje_kriJha bilo za_cilu setemiinu. 
2 
Milovan Gavazzi, Godina dana hrvatskih narodnih obicaja, Zagreb, 1988., str. 128. 
3 Vidi: Zvonimir Bjelovuci6, Ri:anska narodna pjesmarica, Zagreb, 191 0., str.ll. 
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M Od_slatkoga pravile_su_se hrostule J,prikle. 6ne.su.se fri'gale najrepijima u,prosuji 
u_dubokon fiju. Kasnijeje d6slo pa_su_se pravili pandJspanji. Baba_ mije pripovidala 
dajh)'sprva nj'ko nije zno pravit, nego_se nos i/o u_Trstenu u_jedne iene. Donijp bi_on 
dwies jaja, brasna i_ciikiirii i_6na_biji napravila slatko. Kasnije_su_se iene naucile 
same pee pandJSpanj. 
Pekle_su_ga najrepijima, a_ka(d)_su dosli spaheri, u }paheru. 
V U svakpj kiiei_bi_se na Badnfi diin uiegolumin za_sve mrtve iz_kuee. 
Paljenje badnjaka nije danas rasprostranjeno po citavom poluotoku, au proslosti je to 
bilo svuda uobicajeno. 
M U_m6ju mlados u_Potomju palijo_se badnjiik u_kueama koje_su jos )male p6pret. 
Take_su kiiee bile ritke. U_modi_su vee bili spaheri. Mi_smo Jmali od_majolike zgraaeni 
spa her. 
Danas tog otvorenog ognjista,popreta, nema paje obicaj nestao. 
v Na_Badnju vecer_bi_se znalo blagosl6vit kiieu. Ubro_bi brseana, stavijo u_kfStenu 
vodu i_zadijo zayrata. 
Na Badnju vecer se priprema nemrsna hrana. 
R Cil'i diin_se postilo doyecere, ayeceraje bila obJlata. 
Najcesce se jede riba, i to bakalar ... spravjen na_bilo ... Kao poslasticu za kraj zene 
pripremajuprikle (ustipci), ana stolu sejos mogu naci mantale (dobiju se iskuhavanjem 
mosta) ukrasene lovorovim listicima, :luke smokava (suhe smokve koje su nanizane jedna 
za drugom na grancice bmistre u obliku ogrlice), kotonjate (kolac od dunja), kolac rozata 
(roiata). Od pica nezaobilazni su rakija, prosek i vino te kruskovac (liker napravljen od 
ekstrakta kruske). 
V Mindeli mekisi, sfihe smokve, vdkajica. 
Zeleci docarati taj predbozicni ugodaj na poluotoku Peljescu, donosim ovdje recept za 
kolac rozatu. Ovaj recept kazala mije moja pokojna prababa Filomena Basic. 
Stavi_se pe-ses jajii iJri-cetiri ilk:e ciikiirii, malo gratiine kore odjj'm!Jna i_nariince. 
To_se malo Jzbati. Ujo_se pomalo uliviipola lltre mlika. 
Od,pe-ses ilica ciikiirii_se napravi karamel. S_tin_se Jzmaie teea. U_to_se Jzlije avo 
ozgiira sto_si izmutijo. Teea_se stavi u_veeu teeu u_kJpueu vOdu i,poklopi (to.se zove 
banjamarija). K iihii _se pol a fire poklopjeno. Pogledii.se jeji_se_stj'slo. Oklopi_se i_stavi 
u_vrfieu pee da_se_zapece oko ,petnes minuta. Biide fino, jide_se hliidno. 
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Tijekom veceri dovrsavalo se kicenje bora pod kojim se nalazila posuda sa psenicom te 
svijecom u sredini posude. U staro vrijeme nije bilo ovakvih ukrasa kakvi se danas mogu 
naci, ali bozicni ugodaj nije zato bio nimalo siromasniji nego je danas. VeCi dio tih ukrasa 
izradivao se u kucnoj radinosti. 
v Na_Badnji dan izay6dne hodilo_se u_b6re usic bOr. Usiko_bi_se s_lukicen, a_tribo_je blt 
sto drJtijl. 
M Stare iene_bi stavjale na_bor orahe zamotiine u}arenu kartu 'ili_bi orahe piturali. 
Ispod_b6ra stavjo_bi_se brak, napravili_bi_se putejci i_stavila pokoja s 1ska ... 
Navecer se ide na misu ponocku gdje se budno iscekuje i slavi rodenje Isusovo. Svecana 
bozicna misa ponocka danas se slavi u Deloriti. Prije su se ponocke odrzavale u crkvi sv. 
Sakramenta za koju se danas rabi naziv Matica. 
V U niis u_PJjaviCini posli vecere _se u_kuCi p'ivalo i_sprilvjalo zay6c na _misu na_Kunu. 
Akoje bilo mfklo, hOdilo_se sferalicen 'ili s_luCi. 
U svakom mjestu odrzavale su se zomice. Prije mise ispred crkve palio bi se kraj: 
M J_mi_smo hodili na_Kunu u_Sakramenta na_misu. Ka_bi na_Kuni svrsila m1'sa, 
hOdili_smo doma u_Potomje. Ko dica bili_bi sr'itni jerbo_smo Odma m6gli j'is 
sto_go_smo tl'li. Lipo_bi_se najili, a_6ndajopet na_misu u_tri ure u_Svetoga Tome. 
R Prije m1'se ispred_cfkve palijo_bi_se kraj. 
MI Stavila_bi_se ve!ikii pritka, raj i_kolo_nje silma. Kopa_bi m6rala bl't sto v1sa, da}to 
vise gori. Dica_su m'isec dana pr1je pol aka donosilafrasku. Oganj_bi gorijo, ajudi_bi 
ulazili u_cfkvu nay6nocku. Posli mi'sejos_bi oganj tinjo. Sela_su_se naticala C1}i_Ce 
kraj bl't veci, dilje g6rit. 
Za vrijeme mise pjeva se pjesma Use vrime godista. 
Bozic je dan cestitanja i darivanja. Vee pri svrsetku ponocke obicaj je cestitati Bozic 
svojim bliznjima, rodbini i prijateljima ovim rijecima: 
R Na_d6bro_ti d6slo poroilenje Boije. 
Uvik_su_nam [JJVOrili da_o_BOiicu svak vadii bilde veseo! 
Ujutro bi se islo od kuce do kuce i cestitalo Bozic. Na Bozic se gledalo kao na dan 
pomirenja. To~a dana trebalo je zaboraviti sve svade, izgladiti sve sukobe, pomiriti se s 
neprijateljem. Cestitalo se svima bez obzira bio ti taj covjek drag iii ne, prijatelj iii si s njim 
bio u zavadi. Odatie je nastaia uzrecica za one koji su jako tvrdogiavi: 
R Ne_bi_seyomirijo ni_na_B6iiC! 
Na bozicni rucak stoi je pun obiija. To obiije hrane i pica zeija je !judi da im i naredna 
godina bude bogata, rodna i biagosiovljena. 
I danas se kaze kada ima svega na stoiu daje .. . ko pir na_B6iic. 
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Evo jos jedne uzrecice: 
Bojije Bozic kiizan, m}go jiiziin. 
MI A.'kojejiigo na_B6Zic, bl'_ce slabii godina, ajikoje biira, godina_ce bj' dobra. 
Obicaj koji daje poseban pecat ovome krajujest obicaj koledavanja. On sene veze ni 
zajedan odredeni datum, vee obiljezava cijelo bozicno-novogodisnje razdoblje. Ponajvise 
se istice na Staru godinu. 
Ivan Lozica u svom clanku Dosli smo vam kolendati~ govori o razlicitim definicijama 
i znacenjima rijeci koleda. Svoja zapazanja temelji na iscitavanju starih rjecnickih definicija5 
koje su koledu znale tumaciti visestruko. Tako je zabiljezeno da koleda moze znaciti: dar, 
glazbu, obicaj, ophod, Badnji dan, Novu godinu ... 
Danas kolende u svakodnevnom govoru nemaju tako sirok raspon znacenja. Kolede 
(kolende) su pucke pjesme koje pjevaju koledari (kolendari), obilazeci svoje rodake i 
prijatelje, cestitajuci i slaveCi blagdane te trazeci dar. Kolede se razlikuju od kraja do kraja, 
od mjesta do mjesta. 
V U_P ijaviCini u_m6ju mlados paso _bi }Man c6vik uyrvu kiicu i_6nda_bi njih dvii p6sla 
ujrecu pj'vajuCi, onda_bi)n_se ij i c6vik pridruzijo. Taka redan kako_bi koju kiicu obdsli, 
tako_bi_in_se novi c6vik pridruzivo. Dica_su priitila kolendare. U_PJjaviCini_se 
kolendavalo na_zadnju Od_godine izay6dne. ObahOdila_bi_se svaka kiica. 
MI Ka(d)_sanjii bj'jp mali u_Kilni se kolendavalo nayrvi Od_godine, posli obida. 
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Hodilo_bi_se organizirano s_barjakon od_Tiidiirca iy'ivalo od_vrata do_vrata: 
Na_d6bro_van Bozic doso 
I na_boje Mliido !'ito 
Kolende, kolende. 
Dosli_smo_ti kolendati 
I_na_znanje svJma dati 
Daje prvi Od_godine 
Da_doceko do _stotine 
Kolende, kOlende. 
4 
Ivan Lozica, Do§li smo vam kolendati, Narodna umjetnost, 36/2, Zagreb, 1999. 
5 Ivan Lozica, Do§/i smo vam kolendati, Narodna umjetnost, 36/2, str. 68-69. 
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Prid_kuconji milrva reste 




Evo jedne kolende iz Zupanja Sela:6 
Dobar vecer u gospara 
Eva kite kolendara 
Dosli smo vam kolendati 
Ina znanje varna dati 
Daje sutra mlado lito 
Da vam bilo rodno i sritno 
Pokli je nasa srica vazda 
Ufa, da ce biti i sada. 
Primite nas na ave dvore 
Ne ko da smo dosli iz gore 
Er idemo iz zapada 
Slavit vasu diku sada 
Vi, gospoje, slavna roda 
Naj bojega od naroda 
Vi vesele 
Blaga lica 
Primite nas, nismo dica, 
Nego sluge vase prave 
Mi dosli smo na ave strane 
Donesite vase dare 
I darujte kolendare 
Jednu lipu kobasicu 
Is njom praCju peeenicu 
Pripravite lipa vina 
Znamo bice pecenika 
Jdite nam to pripravi 
Ne mojte nas vi drzati 
Nije nama vele stan} a 
6 
Zvonimir Bjelovucic, Rcanska narodna pjesmarica, Zagreb, 191 0., str.ll. 
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Dugo nam je putovanja. 
Ure tree, not putuje 
Panaca se priblizuje 
Klanjamo se sada varna 
A vi tete pros tit nama 
I svoj ovoj mojo) druzbi 
Podlozni smo vasoj sluzbi! 
Koleda iz Janjine7 
Mi smo dosli kolendati 
Sto tete nam darovati? 
Mi vam vele ne prosimo 
Mi torbicu ne nosimo 
Nego malo suha voca 
Da grizemo do panaca. 
Urci, burci 
Svi smo zedni - kao Turci. 
Nasa druzba ne pije vina 
Neg kupicu rozolina. 
A sad braco veselo 
Nek nas cuje sve selo! 
Kad zavrsi pjevanje kolendara i kolendarki, redje da ih netko od ukucana daruje kojim 
darom. To su najcesce orasi, zuka smokava, mindeli, rogaci, kotonjata .... To je bio jedan 
nacin kolendavanja u selu. U kucama u kojima je bila korota iii teski bolesnik, nije se 
pjevalo, nego se molilo Boga. 
Nedjelju dana poslije kolendari bi napravili zajednicku kolendarsku veceru. Za tu bi 
prigodu seoski stihotvorci sastavljali pjesme, ne zaboravljajuci u svojim stihovima ni na 
koga. 
Kolende su bile pune saljivo-satirickih elemenata; kolendari bi se u svojim pjesmama 
doticali slabosti iii kakvih smijesnih navika, kakve smijesne epizode iz zivota nekog 
mjestanina. 
Kod svojega djeda pronasla sam zapise kolendi koje su se pjevale na jednoj od tih 
vecera. Nisam uspjela doznati tko je bio njihov autor, no po jeziku se dade zakljuciti da su 
novijeg datuma. Ovdje donosim samo nekoliko kitica (u rukopisu ih ima 136). 
7 
Zvonimir Bjelovucic, Rcanska narodna pjesmarica, Zagreb, 191 0., str. II . 
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Dal od tlaka bolovo je 
il od kakve druge mane 
Dal su samo zato njemu 
tanke stule oticale. 
Djevice mi on ce ipak 
primit avo sve na salu 
Shvatitjedno daje njemu 
bolest bila sva u salu. 
Nije zalud nasem Milu 
posjedila crna kosa 
Njega sada dobra krase 
naocale na vrh nasa. 
Svi starinski obicaji 
pozitivne nose stvari 
A u njima vaino mjesto 
zauzimaju kolendari. 
Iza Bozica slijede Sveti Ivan i Sveti Stjepan (na Peljescu Stipan). 
MI Na_Stiiru godinu bili_su bali u_Potomju, a_nayiVi od_godine na_Kt'.mi. 
Blagdan kojim zavrsava zimski ciklus su Sveta tri kralja, poznat takoder pod nazivom 
Vodokrsce. Toga dana donosila se iz crkve blagoslovljena voda i njome bi se blagoslivljala 
kuca i vrt. Tog se dana takoder skidaju ukrasi s bora, i to obiljezava zavrsetak ciklusa 
bozicnih blagdana. 
MI NaYodokrste na_Kuni pocinje bliigoslov kilta. Pocne_se Odma iza_obida. Oveje gOdine 
padre Matija paso iz_Tildiirca pud_sela, ayiidre Andrija syjiice pudYukovica. 
M A_u_drugi:t nMijuje bliigoslov Ode u_niis u_Potomju. 
V Jopet ujrecu u_Pijavicini ijako po_selima, 'ide sve redan. 
Riznicu narodnog blaga trebamo cuvati, a ne dopustiti daje proguta porok vremena. 0 
tome govori i ova uzrecica: 





briik - mahovina 
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cmllje- grmolika biljka lijepa mirisa 
cukar - secer, slador 
dohodit - dolaziti 
fedilic- mala svjetiljka 
fraska- suho granje 
gnjiit- dio noge od koljena do gleznja 
hod it- ici 
h6tit- htjeti 
lmbuo- dio svinjskog mesa bez kosti 
jerbo - jer 
kacujo- lonac 
kamlsula- vrsta trave 
kiirta - papir 
kleh - pod, tlo 
komardit- rasijecati meso 
kosara - stala 
kotonjata - slastica od dunja 
kuzan - zarazan 
liic- luc, borovina koja dugo i dobro gori 
miintala - slatko od kuhanog mosta 
napica - stolnjak 
narest - narasti 
obahodit - obilaziti 
ozgiira - odozgo 
patata - krumpir 
parenta - rodbina 
pjantereno- prizemno 
p6kostina - kraljeznica od svinje 
p6pret- ognjiste 
pr'ikla- ustipak 
prltka - motka na koju se penje loza 
raj - visoki stap 
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rlt- reci 
roziHa- slastica od jaja i karamela 
s~damica - kobasica 
spdivit - napraviti 
stronzat- oblikovati meso 
senica - psenica 
tine! - soba za primanje 
trepija - tronozac 
vrls- nizak zimzeleni grm, vrijesak 
vrskajica- grana s groZdem 
zgotovjen- zavrsen 
zoganj - kuhinja s ognjistem 
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WINTER CUSTOMS ON THE PELJESAC PENINSULA 
Summary 
The article describes winter customs in the central part of the Peljesac peninsula. These 
customs show the rich cultural tradition and the way oflife on the Pe1jesac peninsula. The 
annotations I bring here are interesting for the authenticity of the oral utterances and are 
brought as such in their original form without any linguistic intervention whatsoever. 
USI E COSTUMI INVERNALI SULLA PENISOLA DI PELJESAC 
Riassunto 
Nello studio si parla degli usi e dei costumi invemali nella parte centrale della penisola 
di Peljesac. Esse testimoniano Ia ricca tradizione culturale e le abitudini di vita sulla penisola. 
Le trascrizioni qui presentate sono interessanti per I'autenticita dell'espressione orale e 
come tali sono riportate, nella !oro forma originaria, senza alcun intervento linguistico. 
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